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ظال هراجؼِ کٌٌذُ بِ  5ظال ٍ بيػ از  5در بيواراى ديابتيک با هذت ابتلاي کوتر از  DCT همايعِ يافتِ ّاي
 درهاًگاُ ديابت بيوارظتاى اهام خويٌي اردبيل
 چکیده
 : مقدمه و بیبن مسئله
 .ؼَد هي ؼاهل را ّا هرگ توام درصذ81 ظال، 52 از بالاتر در افراد ٍ ّاظت بيواري اثر در هرگ ػاهل هليتَض ؼؽويي ديابت
هيساى درگيري  تؼييي ّذف با هطالؼِ ايي. براي بيواري ّاي هغسي ػرٍلي اظت ديابت هليتَض يک ريعک فاکتَر هعتمل ػوذُ
ديابتيک با هذت ابتلا  افراد در درگيري ػرٍق هغسي هيساى همايعِ با تا گرفت صَرت ديابتيک افراد در اًعذادي ؼرياى ّاي هغسي
 .پرداختينل بِ  تؼييي هيساى تاثير هذت زهاى ابتلا بِ ديابت بر ػرٍق هغسي در ايي بيواراى ظا 5ظال ٍ کوتر از  5بيػ از 
 : مواد و روش هب
در ايي هطالؼِ ابتذا بيواراًي کِ ديابت در آًْا تاييذ ؼذُ اظت را از طريك . هطالؼِ حاضر از ًَع تَصيفي تحليلي همطؼي هي باؼذ
کوتر از  ابتلا از زهاى تؽخيص ديابتاًتخاب کردُ ٍ ايي بيواراى را بِ دٍ گرٍُ با هذت ) رُ(درهاًگاُ ديابت بيوارظتاى اهام خويٌي
در اداهِ بِ . دادينبِ بيوارظتاى ػلَي ارجاع  DCTظپط ايي بيواراى را براي اًجام . کردينظال تمعين بٌذي  5ظال ٍ بيػ از  5
اًجام  DCTپرظيذُ ٍ در آخر بر رٍي بيواراى  بَدصَرت هصاحبِ ؼفاّي ظَالاتي را کِ در چک ليعتي کِ از لبل تْيِ ؼذُ 
اًذازُ  راظت ٍ چپ ٍ بازيلاري ACMرا در ؼرياى ّاي ، ؼاخص ضرباًي ٍ هماٍهت naeMٍ  xaMظرػت  DCTدر . ؼذ
 .گرديذ 61V SSPSت بيواراى، تواهي اطلاػات ٍارد برًاهِ آًاليس آهاري پط از تکويل آًْا تَظط اطلاػا .ؼذگيري 
  : نتبیج
ٍ در بيواراى با هذت ابتلاي بيػ ) ظال 55/61با هياًگيي ظٌي (درصذ  46ظال  5در ايي هطالؼِ در بيواراى با هذت ابتلاي کوتر از 
 IMBدر ايي هطالؼِ بيي هذت زهاى ابتلا بِ ديابت در بيواراى با . هرد بَدًذ) ظال 95/73با هياًگيي ظٌي (درصذ 63ظال  5از 
بيواراى ًيس افسايػ  C1AbHٍلي هؽاّذُ ؼذ کِ با افسايػ هذت زهاى ابتلا هيساى ) 701.0=P(رابطِ هؼٌي داري هؽاّذُ ًؽذ
، در 34/42ٍ هتَظط  72/20، دياظتَليک 77/29راظت هياًگيي ظرػت ظيعتَليک  ACMدر ؼرياى ). 900.0=P(هي يافت
ٍ در ؼرياى بازيلري هياًگيي ظرػت  54/27ٍ هتَظط  82/22، دياظتَليک 38/68چپ هياًگيي ظرػت ظيعتَليک  ACM
 ACMّيچ ارتباط هؼٌي داري هياى ظرػت ؼراييي  ّوچٌيي. بذظت آهذ 83/41ٍ هتَظط  32/42، دياظتَليک 27/49ظيعتَليک 
 ACMًي ّوچٌيي هياى هذت ابتلا بِ ديابت ٍ ؼاخص ضربا. راظت ٍ چپ ٍ بازيلري ٍ هذت زهاى ابتلا بِ ديابت هؽاّذُ ًؽذ
رابطِ هؼٌي  دار هؽاّذُ ؼذ ٍلي رابطِ هذت ابتلا بِ ديابت ٍ ؼاخص ضرباًي ) 100.0=P(، ٍ بازيلري)100.0<P(راظت 
 ACMارتباط هياى هذت ابتلا بِ ديابت ٍ ؼاخص هماٍهت در ؼراييي ). 655.0=P(هؼٌي دار ًؽذ چپ ACMؼرياى 
ّيچ ارتباط هؼٌي داري . هؼٌي دار هؽاّذُ ؼذ) 100.0<P(ٍ ؼرياى بازيلري) 020.0=P(چپ ACMٍ ) 100.0<P(راظت
 . با ؼاخص ضرباًي ٍ ؼاخص هماٍهت در هياى بيواراى هؽاّذُ ًؽذ C1AbHٍ  IMBهياى ظي، 
  :گیری نتیجه
 ح‌
 
ظال بيػ از هبتلاياى  5در ايي هطالؼِ ؼاخص ضرباًي غيرطبيؼي ٍ ؼاخص هماٍهت غيرطبيؼي در بيواراى با هذت ابتلاي بالاي 
 .ظال بَد کِ ايي هي تَاًذ ًؽاى دٌّذُ تاثير هذت زهاى ابتلاي ديابت بر ديَارُ ػرٍق باؼذ 5از کوتر 
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